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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch Whitehead, director
Special Guests: SUNY Cortland African Dance Ensemble &
Jonathan Keefner,  Master Drummer
Ford Hall
Thursday, April 30th, 2015
8:15 pm
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